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Panorama universitario
Sector del Museo de Historia de la Medicina, 
inaugurado el 23 de diciembre de 1981, como 
extensión cultural de la cátedra de Humanida­
des Médicas (Titular: Dr. Enrique Frutos Ortiz). 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de La Plata.
Acto de entrega de diplomas a nuevos egresados 
de la Facultad de Odontología, en el Aula Mag­
na del nuevo edificio. Fue presidido por el rec­
tor de la Universidad Nacional de La Plata, doc­
tor Guillermo G. Gallo, junto al cual se obser­
van el doctor Oscar José Vinai y el doctor Car­
los Conesa Alegre, decano y secretario de asun­
tos académicos de la Facultad, respectivamente. 
(3 de mayo de 1982).
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Acto de la Universidad en celebración del 25 de 
Mayo, realizado en el Aula Magna de la Facul­
tad de Ciencias Médicas. Disertó el decano de la 
Facultad de Ciencias Naturales, doctor Víctor 
Mauriño.
El rector de la Universidad Nacional de La Pla­
ta, doctor Guillermo G. Gallo, presidió el acto 
académico en cuyo transcurso se impuso el 
nombre "Islas Malvinas" a la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Médicas. Asistió, especial­
mente invitado, el gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires, don Jorge Rubén Aguado, co­
mo así también otras altas autoridades. La pla­
ca, cuyo descubrimiento se observa en el graba­
do, fue posteriormente bendecida por Monse­
ñor doctor José María Montes. (3 de mayo de 
1982).
Acto organizado por la Universidad Nacional de 
La Plata, en conmemoración del Día de la Ban­
dera, que se llevó a cabo en el Aula Magna "Ge­
neral Manuel Belgrano". Se observa al decano 
de la Facultad de Ciencias Exactas, doctor Héc­
tor Luis Fasano, haciendo uso de la palabra, y a 
los abanderados de las diversas unidades acadé­
micas y establecimientos educacionales depen­
dientes de la Universidad. (18 de junio de 1982).
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Momento del discurso del nuevo Guardasellos 
de la Universidad Nacional de La Plata, profesor 
doctor José María Mainetti, al asumir sus fun­
ciones el 7 ae julio de 1982, ante la presencia 
del señor rector de la Universidad Nacional de 
La Plata y presidente del Consejo de Rectores 
de Universidades Nacionales, doctor Guillermo 
G. Gallo, y del Guardasellos saliente, Profesor 
doctor Federico E. Christmann.
Un aspecto del acto de inauguración de la remo­
delación del Anexo del Bachillerato de Bellas 
Artes "Prof. Francisco A. De Santo", presidido 
el 16 de julio de 1982 por el señor ministro de E­
ducación de la Nación doctor Cayetano Licciar- 
do, y que contó con la presencia del señor rec­
tor de la Universidad Nacional de La Plata y 
presidente del Consejo de Rectores de Universi­
dades Nacionales, doctor Guillermo G. Gallo, 
del intendente Municipal de La Plata, doctor 
Abel Blas Román y de Monseñor Antonio Ca­
llejas y González, que procedió a bendecir las 
nuevas instalaciones.
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El señor ministro de Educación de la Nación 
doctor Cayetano Licciardo, el señor rector de la 
Universidad Nacional de La Plata y presidente 
del Consejo de Rectores de Universidades Nació* 
nales doctor Guillermo G. Gallo y el director 
de la Escuela Superior de Periodismo y Comuni­
cación Social, profesor Daniel Alfredo Pabón 
inauguran la remodelación del edificio de la Es­
cuela Superior de Periodismo y Comunicación 
Social. Monseñor Antonio Callejas y González 
procedió a bendecir las nuevas instalaciones.
En el Aula Magna de la Facultad de Ciencias 
Médicas, se honró al General Don José de San 
Martín, a los 132 años de su paso a la inmortali­
dad. Se observa el decano de la mencionada Fa­
cultad, doctor Manuel Sergio García Mutto, du­
rante su disertación, que fue seguida por una ac­
tuación del Cuarteto de Cuerdas de la Universi­
dad. (16 de agosto de 1982).
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Agasajo para el guardasellos, los decanos y se­
cretarios que se incorporaron a la Universidad 
durante 1982, y para el gobernador y ministros 
de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó el 21 
de agosto en la Facultad de Agronomía, hacien­
do uso de la palabra al comienzo del almuerzo, 
el rector de la Universidad Nacional de La Pla­
ta, doctor Guillermo G. Gallo.
Carbonilla perteneciente a la exposición realiza­
da por el ointor Armando Miotti en el Colegio 
de Escribanos.
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Actuación de Toquinho, abril de 1981 y su cuar­
teto brasileño.
Actuación del Cuarteto Zupay. Julio de 1981.
Concierto de ’ud y darabuka. Mayo de 1981.
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Presentación del dúo colombiano, Viajeros de la 
Música. Julio de 1981.
Concierto realizado Dor la Orquesta de Cámara 
de la Municipalidad de La Plata, Coro Universi­
tario de la Universidad Nacional de La Plata, con 
la dirección de Roberto Ruiz. Septiembre de 
1981.
Atilio Stampone y su Octeto. Agosto de 1981.
Presentación de la Swing Serenader's Band. Oc­
tubre de 1981.
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Exposición de la "Colección Azzarini" realizada 
en Quilmes. Marzo de 1982.
Ciclo de teatro para niños, a cargo de la Agrupa­
ción para el Teatro Rioplatense. Abril de 1982.
Actuación del Quinteto de Vientos de Radie 
Universidad Nacional de La Plata. Abril de 1982. i:
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Concierto de la Banda de Policía en el patio del 
Rectorado. Abril de 1982.
Actuación del Coro Universitario de la Universi­
dad Nacional de La Plata, dirigido por el maes­
tro Luis Clemente, en la Facultad de Ciencias 
Médicas. (19 de junio de 1982).
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Celebración del 40 Aniversario de la creación 
del Coro Universitario. En la sede del Club Es­
tudiantes de La Plata, el 18 de septiembre de 
1982, una masa coral de unos 200 cantantes 
pertenecientes a diversas épocas del Coro, fue 
dirigida por los distintos maestros que tuvo. El 
maestro Rodolfo Kubik —a quien se ve en el 
presente grabado— dirigió la iniciación del pro­
grama, por su carácter de fundador del Coro.
En un acto organizado por la Secretaría de Ex­
tensión Cultural de la Universidad Nacional de 
La Plata, disertó en nuestra ciudad Jorge Luis 
Borges, sobre el tema Leopoldo Lugones. Fue 
presentado por el escritor Roberto Alifano, con 
quien se lo ve dialogando. Después de su ininte­
rrumpida conferencia, el disertante contestó a 
las preguntas que el público le formulaba.
El acto tuvo lugar en el Colegio de Escribanos, 
el 25 de agosto de 1982, y fue transmitido por 
circuito cerrado de televisión color a los restan­
tes salones y ámbitos de la Institución, lo cual 
hizo posible que lo escucharan alrededor de 600 
personas.
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Actuación del cuarteto de cuerdas de la Univer­
sidad: en la Facultad de Ciencias Médicas, agos­
to de 1982.
